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相信对于祖先的崇拜将对于后代子孙的发展有所帮助 ;反之 ,如果不能很好地奉祭自己的祖先 ,数
典忘祖 ,那么就有可能受到阴谴 ,于子孙的繁衍和事业的发达是相当不利的。在这种迷信观念的支
配下 ,人们对于原乡的家族和乡族 ,势必怀着相当的敬畏之心。同时我们还应当看到 ,福建向台湾
























“1997 年 ,石狮市累计台资企业 172 家 ,投资总额 16. 363 亿元 (人民币) ,投资项目涉及各个行业 ,
其中服装纺织业占投资总额的 58 %。”µ∼
当然 ,由于台湾外植家族在血缘上与福建祖家的血缘逐渐疏远 ,台湾外植家族的发展重心已经
扎根于台湾本土。再加上两地经历了日本占据台湾和 1949 年以后海峡两岸的隔绝状态 ,福建与台
湾两地家族、乡族间关系的正常演化历程受到了严重的阻碍 ,一部分家族间的联系由此中断割裂。
1980 年以后 ,海峡两岸恢复了某种程度的民间往来 ,台湾的许多家族纷纷前来福建寻根问祖 ,一些
断裂的家族关系也得到了恢复承继 ,从而出现了以上所述的台湾族人捐资、投资于福建原乡的情
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